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Abstraks : Multimedia merupakan salah satu untuk yang tepat untuk menyampaikan informasi dalam 
bentuk audio dan video. Multimedia juga mampu menghasilkan sesuatu yang bisa menarik. Hotel Taman 
Sari Karanganyar Kabupaten Karanganyar merupakan hotel yang belum mempunyai video profil untuk 
sarana informasi. Sekarang Hotel Taman sari Karanganyar telah memiliki media promosi dalam bentuk 
video multimedia untuk meberikan informasi kepada masyarakat khususnya di wilayah Karanganyar dan 
sekitarnya. Mulai pembuatan video profil ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui informasi 
gambaran umum tentang vasilitas - vasilitas dan pelayanan pelayanan yang dimiliki Hotel Taman Sari 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Dalam pembuatan video profil ini penulis menggunakan 
metodelogi diantaranya : Kepustakaan, Obsevasi, Wawancara, Analisis, Perancangan, pengambilan 
gambar dan capturing, editing dan perekaman suara, ujicoba, dan implentasi. Pembuatan video profil ini 
digunakan komputer berbasis multimedia sebagai media promosi Hotel Taman Sari Kabupaten 
Karanganyar.  
Kata kunci : Video Profil 
 
Abstraks : Multimedia is one for the right to deliver information in the form of audio and video. Multimedia 
is also capable produce something that could be interesting. Hotel Taman Sari Karanganyar Karanganyar 
a hotel that does not have any means of video profiles for information. Now hotel has Karanganyar 
Tamansari media campaign in the form of multimedia video gave the information to the public for 
especially in Karanganyar and surrounding areas. Start making a video profile is expected to know the 
general idea of facilities information - facilities and care services owned Hotel Taman Sari Karanganyar 
Karanganyar. In this profile video creation methodology the authors use include: literature, observation, 
interviews, analysis, designing, taking pictures and capturing, editing and sound recording, testing, and 
implentasi. Making video profiles used computer-based multimedia for promoting Hotel Taman Sari 
Karanganyar  
Keywords: Video Profile 
 
1.A. Latar Belakang 
 Perkembangan ilmu teknologi sekarang 
sangat pesat, khususnya dalam bidang 
informatika. Seiring dengan perkembangan 
zaman, sehingga memaksa masyarakat luas 
untuk menikmati kemudahan perkembangan 
teknologi tersebut. Peranan informasi yang cepat 
dan akurat juga menghasilkan peranan penting 
dalam mengambil keputusan. Terutama dibidang 
komputer yang sekarang banyak disorot oleh 
masyarakat luas dan berperan penting dalam 
penyampaian informasi. Sejalan dengan hal 
tersebut, sekarang ini dapat diatasi dengan 
dikembangkannya berbagai sarana teknologi 
mutakhir. Pengaruh besar dalam bentuk alat 
bantu mempromosikan suatu instansi berupa 
pembuatan Video Company Profile. 
Saat ini, banyak instansi yang 
menggunakan media video untuk 
menginformasikan tentang keberadaan instansi 
tersebut. Video merupakan media yang paling 
lengkap, karena video mempunya unsur gerak, 
visualisasi yang nyata, gambar, suara, dan juga 
banyak unsur musik dalam satu unit atau yang 
disebut juga dengan Multimedia. 
Hotel Taman Sari merupakan salah satu 
Hotel yang lumayan besar di Kabupaten 
Karanganyar. Hotel Taman Sari Karanganyar, 
dalam penyampaian informasi ke pada 
masyarakat masih menggunakan cara - cara 
konvensional seperti penyebaran brosur – brosur, 
spanduk dan masih secara lisan, biayanya pun 
relative mahal. Oleh karena itu, pembuatan profil 
berbasis multimedia bertujuan untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat luas yang 
berhubungan dengan keberadaan Hotel Taman 
Sari ini. Melalui pembuatan video profile ini 
diharapkan masyarakat luas atau umum akan 
dapat memperoleh gambaran umum tentang 
Fasilitas dan juga Sarana yang dimiliki oleh Hotel 
Taman Sari Karanganyar. 
Berdasarkan masalah yang telah diuraikan 
maka penulis melakukan penelitian dengan 
mengambil judul yaitu “Pembuatan Video 
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Company Profile” Hotel Taman Sari Karanganyar, 
Diharapkan dengan pembuatan video profil ini 
masyarakat luas mudah mendapatkan informasi 
tentang keberadaan dan juga fasilitas Hotel 
Taman Sari ini. 
 
1.b Rumusan Masalah 
1. Belum adanya Video Company Profile di Hotel 
Taman Sari Kabupaten Karanganyar. 
2. Bagaimana agar masyarakat luas 
mendapatkan informasi secara umum dan 
tepat tentang Hotel Taman Sari Kabupaten 
Karanganyar. 
3. Bagaimana menyajikan profile tentang Hotel 
Taman Sari Kabupaten Karanganyar yang 
berbasis multimedia sebagai media publikasi 
kepada masyarakat luas. 
1.c. Batasan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terfokus dengan 
objek penelitian, maka penulis membatasi 
permasalahan penelitian ini pada pembuatan 
Video Company Profile Hotel Taman Sari berbasis 
multimedia. 
1.d. Tujuan 
1. Menghasilkan Video Company Profile pada 
Hotel Taman Sari Kabupaten 
Karanganyar.yang bermanfaat untuk 
menyajikan dan mempublikasikan Hotel 
tersebut dengan cepat dan akurat. 
2. Untuk mempromosikan Hotel Taman Sari 
kepada masyarakat luas. 
1.e. Manfaat Penelitian 
1. Dapat digunakan sebagai dokumentasi Hotel 
Taman Sari Kabupaten Karanganyar. 
2. Dapat digunakan sebagai media informasi 
Hotel Taman Sari Kabupaten Karanganyar. 
3. Dapat digunakan sebagai media publikasi 
Hotel Taman Sari Kabupaten Karanganyar. 
2.a. Dasar Teori 
1. Pengertian Multimedia 
Multimedia berasal dari kata multi yang secara 
harfiah berarti banyak dan media yang berarti alat 
atau sarana komunikasi. Multimedia adalah 
penyediaan informasi pada komputer yang 
menggunakan berbagai unsur seperti suara, 
grafika, animasi dan teks (M. Suyanto,2003).  
2. Unsur-unsur Sistem Multimedia  
a.  Audio  
Audio adalah segala suatu yang dapat didengar. 
Audio atau suara dalam komputer diolah oleh 
sound card dari bentuk analog ke bentuk digital. 
Audio sangat berguna dalam memberi tekanan 
dalam sebuah adegan atau memberikan efek 
suara dalam sebuah karya multimedia.(Purnama, 
2005) 
b. Video 
Video adalah sistem gambar hidup atau gambar 
bergerak yang saling berurutan. Terdapat dua 
macam video yaitu video analog dan video digital. 
Video analog dibentuk dari deretan sinyal elektrik 
(gelombang analog) yang direkam oleh kamera 
dan dipancarluaskan melalui gelombang udara. 
Sedangkan video digital dibentuk dari sederetan 
sinyal digital yang berbntuk, yang menggambarkn 
titik sebagai rangkaian nilai minimum atau 
maksimum, nilai minimum berarti 0 dan nilai 
maksimum berarti 1. (Purnama,2005) 
c. Gambar /  Grafik 
Gambar merupakan kumpulan dari banyak titik 
yang tersusun sedemikian rupa, sehingga menjadi 
suatu bentuk yang diinginkan. Gambar 
merupakan bentuk yang disajikan sebagai sarana 
informasi yang mudah dipahami dan dimengerti 
oleh para pemakai. Gambar juga bisa sebagai alat 
penerjemah. (M. Suyamto,2003) 
d. Teks 
Tampilan dalam bentuk teks pada program 
multimedia sangat berperan memberikan 
kemudahan bagi pemakai untuk menyampaikan 
suatu informasi. Teks juga sangat berguna untuk 
menjelaskan adegan yang sedang berlangsung 
dalam sebuah sistem multimedia. Teks juga 
memberi warna tersendiri bagi multimedia. 
(Bambang Eka Purnama,2005) 
e. Animasi 
Animasi adalah paparan urutan lakaran yang 
setiap satunya terdapat sedikit perbedaan untuk 
menghasilkan satu pergerakan secara berterusan. 
Animasi merupakan satu teknologi yang 
membolehkan image pengguna kelihatan seolah-
olah hidup, dapat bergerak, beraksi dan bercakap. 
(M. Suyamto,2003) 
f. Pengertian Film 
Menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1992 
tentang Perfilman, yang dimaksud dengan Film 
adalah karya cipta seni dan budaya yang 
merupakan media komunikasi massa pandang – 
dengar yang dibuat berdasarkan asas 
sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, 
pita video, piringan video, dan atau bahan hasil 
penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, 
jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses 
elektronik, atau proses lainnya, dengan atau 
tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan atau 
atau ditayangkan dengan sistem proyeksi 
mekanik, eletronik, dan atau lainnya.  
Perfilman Indonesia diselenggarakan berdasarkan 
kepada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 
1945. Di samping itu, guna memberikan wawasan 
agar perfilman Indonesia dapat tumbuh dan 
berkembang secara optimal sesuai dengan 
fungsinya, maka disusunlah arah 
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penyelenggaraan perfilman Indonesia. 
Penyelenggaraan Perfilman Indonesia diarahkan 
kepada 8 (delapan) tujuan, yaitu: 
1. Pelestarian dan pengembangan nilai 
budaya bangsa 
2. Pembangunan watak dan kepribadian 
bangsa serta peningkatan harkat dan 
martabat manusia  
3. Pembinaan persatuan dan kesatuan 
bangsa  
4. Peningkatan kecerdasan bangsa  
5. Pengembangan potensi kreatif dibidang 
perfilman  
6. Keserasian dan keseimbangan diantara 
berbagai kegiatan dan jenis usaha  
perfilman  
7. Terpeliharanya ketertiban umum dan 
rasa kesusilaan  
 
Penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan 
norma – norma kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Terdapat beberapa 
jenis film antara lain film dokumenter, film cerita 
pendek, film cerita panjang dan film – film jenis 
lain, seperti : company profile, iklan televisi, 
program televisi, dan video klip.  
Film Independen adalah film yang tidak 
melibatkan peran pemerintah didalamnya, dibuat 
untuk kepentingan pribadi dan tidak bersifat 
komersil. (Alex Sihar, 2001)  
Film Independen adalah film yang menonjolkan 
ide dan kreatifitas, dibuat dengan peralatan 
sederhana, dana sendiri yang sangat terbatas, 
dan rata – rata kurang bagus kualitasnya. 
(www.rsi.sg/indonesian/wacanaindonesia, 2004). 
g. Skenario, Script Storyboard,  
Sebuah proyek film yang akan dibuat, akan lebih 
baik hasilnya jika ada suatu perancangan atau 
perencanaan yang dibuat. Perancangan 
memberikan gambaran materi yang harus dibuat 
dan dilakukan pembuatannya, sehingga 
pembuatan film dapat berjalan dengan lancar.  
Skenario merupakan unsur paling penting 
dalam sebuah produksi film (televisi maupun 
video) karena merupakan fondasi atau rancangan 
awal suatu film. Skenario adalah bentuk tertulis 
dari keseluruhan film yang merupakan bentuk 
dasar rangkaian dan adegan – adegan yang tidak 
dirincikan. (A. Zainul Fanani, 2006)  
Script merupakan hasil kerja tertulis yang 
menjadi bahan dalam pembuatan film. (Heru 
Effendy, 2002)  
Script berisi rincian naskah siap produksi 
yang berisi sudut pengambilan (angle) secara rinci 
dan spesifik serta bagian – bagian kegiatan. (Heru 
Effendy, 2002) 
Story Board adalah sejumlah sketsa yang 
menggambarkan aksi didalam film, atau bagian 
khusus yang disusun teratur pada papan bulletin 
dan dilengkapi dengan dialog yang sesuai 
waktunya atau deskripsi adegan. Story board 
digunakan untuk mempermudah dan 
mempermurah pengambilan gambar. (Heru 
Effendy, 2002) 
3. a Analisis dan Perancangan Sistem 
Sistem ini disusun, dirancang dan dibuat untuk 
keperluan intern hotel dan mempermudah dalam 
menyampaikan informasi serta promosi kepada 
masyarakat luas tentang Hotel Taman Sari 
Karanganyarl karena sampai sekarang Hotel 
Taman Sari Karanganyar masih menggunakan 
brosur sebagai media promosi. Dalam tahap ini 
akan digunakan gambaran secara phisikal, yaitu 
gambaran mengenai penerapan dari pemrosesan 
dalam struktur informasi. Alat bantu yang 
digunakan untuk menggambarkan sistem secara 
phisikal adalah dengan Diagram Alur Sistem yang 
merupakan representasi grafik yang 
menggambarkan setiap langkah yang akan 
dilakukan dalam suatu proses, dan menjelaskan 
langkah-langkah penyelesaian dan urutan sistem 
yang diterapkan. Mulai dari data yang masih 
mentah sampai dengan data yang siap untuk 
disajikan, sehingga menjadi lebih jelas dan 
sistematik. Diagram alir sistem yang 
menggambarkan langkah-langkah dalam teknik 
pembuatan sebuah karya Video profil adalah 
sebagai berikut : 
 
3.b Kerangka Masalah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotel Taman 
Sari 
Karanganyar 
Cetak Spanduk 
Presentasi 
Papan 
pengumuman 
Promosi 
informasi 
Multimedia 
Video Profil 
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3.c Kerangka Pemikiran 
 
 
4. Implementasi Sistem dan Hasil  
Setelah melakukan prses perancangan sistem 
dan proses editing video dalam pembuatan video 
profil ini, langkah selanjutnya adalah 
mengimplementasikan hasil video profil. 
 
 
Gambar 3.1 Depan Hotel Taman Sari 
 
Gambar 3.2 Tempat Tunggu Hotel 
 
Gambar 3.3 Kamar Hotel 
 
 
Gambar 3.4 Wawancara direktur 
 
 
Gambar 3.5 Kamar doubel bad Hotel 
 
 
 
Gambar 3.6 Wawancara Pengunjung Hotel 
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Gambar 3.7 Tempat Tunggu Hotel 
 
 
Gambar 3.8 Restorant Hotel 
 
 
 
Gambar 3.9 Bool Room Hotel 
 
 
Gambar 3.10 Taman Hotel 
5.a Kesimpulan 
1. Telah dihasilkan sebuah Video Company 
Profile tentang publikasi Hotel Taman Sari 
Karanganyar yang berisi tentang Sejarah, 
Profile, Fasilitas,  dan juga lingkup Hotel. 
2. Berdasarkan hal yang telah diperoleh dari 
pembuatan Video Company Profile Hotel 
Taman Sari Karanganyar masyarakat, calon 
pengunjung, stake holder dapat mengetahui 
seluruh informasi tentang kwalitas, 
kelengkapan infrastruktur serta sarana 
prasarana. 
3. Melalui dihasilkannya Video Company 
Profile Hotel Taman Sari Karanganyar, 
masyarakat, dan stake holder disajikan 
sebuah produk multimedia yang didalamnya 
memiliki daya tarik dan komposisi publikasi 
serta menampilkan aspek-aspek multimedia 
antara lain kombinasi : 
a. Video 
b. Suara : Dubbing, Backsound 
c. Animasi : Gambar, Teks 
4. Berdasarkan Penelitian terdahulu hasil 
produk Video Company Profile di Hotel 
Taman Sari Karanganyar lebih dinamis 
antara lain Mengguanakan 3D, tata suara 
menggunakan bukan hanya dubber namun 
juga menampilkan wawancara, dan aspek-
aspek pendukung lainnya. 
5. Berdasarka hasil uji coba dari survai yang 
terdiri dari 30 responden di perolah hasil 
secara kualitatif yang menunjukkan hasil 
dan apresiasi positif terhadap company 
profile di Hotel Taman Sari Karanganyar 
yang telah peneliti produksi yaitu : 
a. Tampilan 
b. Suara 
c. Pengambilan gambar 
d. Publikasi 
Dalam presentasi responden atau 
pengisian kuisioner prosentase rata-rata adalah 
90% setuju dan bagus. 
 
5.b Saran 
1. Sofware 
a. Audio editing : cool edi pro 
b. Video Editing : Vegas 10, AVSVideoEditor 
c. Animasi : Buff Title, Aurora, Partikel 
Ilusionis 
2. Pengambilan Gambar 
Kamera: Panasonic MD 10.000 
          Handycame Sony 
          Tripot 
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5.c Keterbatasan 
1. Pengambilan gambar angel – angel perlu 
ketelitian ke telatenan sehingga dapat 
sesuai antara skenario, script, dan 
storyboard 
2. Pencahayaan yang kurang. 
3. Backsound dan sound affect kurang jelas. 
4. Interview terhadap narasumber : intonasi, 
aktualisasi, improvisasi kurang jelas dan 
kurang focus kamera 
Pustaka 
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